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ABSTRACTS
This article focuses on a synthesis of knowledge relating to sites on height, known in the Velay
for their human activity during the Late Bronze Age and the Early Iron Age.
Among them, five sites produced materials and three sites are revealed by existing structures.
Only one site, Le Rocher du Largier in Lafarre, presenting a bulwark, is currently excavated. It
produced typical materials from Late Hallstatt period - ancient La Tène (HA D2-D3 - LTA, around
500 to 450 BC), and showed some evidence of activity from Late La Tène, around 100 BC.
L’objet de cet article repose sur la synthèse des connaissances relatives aux sites de hauteur
connus dans le Velay pour leur fréquentation au cours du Bronze final et du Premier âge du Fer.
Parmi eux, cinq sites ont seulement fourni du mobilier et trois occupations sont documentées par
des structures en place. Un seul site, doté d’un rempart, est présentement fouillé, le rocher du
Largier à Lafarre. Il présente un mobilier typique de la phase Hallstatt final – Tène ancienne (Ha
D2-D3 – LTA, vers 500 à 450 av. J.-C.), et quelques indices de fréquentation de La Tène finale, vers
100 av. J. -C.
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